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Abstrak 
Operator linier terbatas di ruang hasil kali dalam adalah topik utama yang 
dibahas dalam penelitian ini. Operator linier sendiri merupakan pemetaan dari ruang 
vektor ke ruang vektor yang sama. Tujuan skripsi ini adalah untuk membuktikan 
keterbatasan operator linier di ruang hasil kali dalam. Teknik pembuktiannya 
menggunakan definisi hasil kali dalam di ℝ𝑛, definisi basis orthonormal dan sifat-sifat
basis orthonormal di ruang hasil kali dalam, serta teorema pendukung seperti 
ketaksamaan cauchy-schwarz di ruang hasil kali dalam. Hasil dari penelitian ini 
membuktikan bahwa operator linier 𝑇 di ruang hasil kali dalam terbatas, dengan ‖𝑇‖ 
bergantung atas pemetaan dari basis orthonormalnya. 
Kata Kunci : Operator Linier Terbatas, Ruang Hasil Kali dalam, Basis Orthonormal, 
ketaksamaan cauchy schwarz. 
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Abstract 
Bounded linear operators in the inner product spaces are the main topics 
discussed in this research. The linear operator itself is a mapping of the vector space to 
the same vector space. The purpose of this research is to prove that linear operator is 
bounded in the inner product space. Bounded linear operator can be prove by using 
inner product definition in ℝ𝑛,orthonormal basis definition and characteristics in the
inner product space, and Cauchy-Schwarz inequality. The results of this thesis prove 
that linear operators 𝑇 in the inner product space are bounded, with ‖𝑇‖ depending on 
the mapping of its orthonormal basis. 
Keywords : Bounded Linear Operator, Inner Product Spaces, Orthonormal Basis, 
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